







“戏 胆”一 说——编剧理论札记 
杨孟衡 
《戏友》1993 年第 3期 
- 
     
       曲有“务头”戏有“胆”。 




























































































































































































































































































































⑨《苏联哲学百科全书》第一卷，第 500 页；上海译文出版社。 
⑩参见苏·多宾《论情节的典型化与提炼》，作家出版社 1957 年
版。 
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11 吴梅《顾曲尘谈·制曲》。 
 
 
 
